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The importance of scientific education for undergraduates
Vivimos en tiempos de notables avances científicos, el desarrollo vertiginoso de la tecnología y el conocimiento, principalmente en el sector 
salud, obliga a la sociedad moderna a competir en un mercado cuya dinámica se caracteriza por cambios acelerados, estos nuevos conocimientos 
ofrecen importantes aplicaciones en los servicios de salud y en la ingeniería biomédica para el beneficio de la salud humana. [1, 2] La investigación 
científica es un pilar fundamental en la formación del médico, esta le concede habilidades de razonamiento científico y crítico basado en la 
evidencia, con el objetivo de tener un desempeño adecuado y acertado en cualquier especialidad médica cuyo indicador final será la satisfacción 
y estado de salud del paciente. [3-5] La formación en investigación recibida por los estudiantes de medicina es ofertada por algunas universidades 
con estrategias curriculares interesadas en promover la investigación durante el pregrado, otras universidades pueden ofrecer programas 
extracurriculares y electivos de investigación [5, 6] además es relevante el aporte hoy en día de los desarrollos alcanzados por las  asociaciones 
científicas de estudiantes que pueden llegar a tener logros que trascienden en su formación académica. [4, 7]
En muchas ocasiones estos espacios formativos no logran una importante cobertura, por ello aparece en las actividades de educación médica 
continua la necesidad de proveer bases para que profesionales de la salud puedan comprender la literatura científica que les permita indicaciones 
de pruebas diagnósticas y prescripción de medicamentos apropiados, pero también se requiere que logre identificar los factores que causan y 
perpetúan la enfermedad, además de comprender la evidencia científica que les ayude a identificar factores sociales y económicos implicados que 
dificultan la adherencia terapéutica y todas las variables que afectan la calidad de vida de los pacientes. [3, 4, 8]
Hoy día también se vislumbra la necesidad del desarrollo del autoaprendizaje en  investigación dirigido por estudiantes  para estudiantes que 
como pares eliminan barreras para el desarrollo de preguntas sin el temor a la autoridad o la timidez para expresarse. Este tipo de escenarios puede 
contribuir a promover la cultura de investigación. Esta es una prioridad relevante particularmente para las universidades y disciplinas que quieren 
incrementar la masa crítica hacia la realidad, su consulta, el desarrollo de propuestas de transformación y la evaluación de sus efectos  a diferentes 
niveles individuales y sociales. Se documenta que se ve una  disminución de la participación porcentual de médicos investigadores en los últimos 
20 años, bajando de un 3,9% a un 2,0% [4, 9]. De otro lado se revela que los estudiantes que participan desde el pregrado en procesos investigativos 
desarrollan un alto grado de responsabilidad, pensamiento crítico, motivación, son curiosos y muestran una actitud positiva. [10-12]
Evaluar la efectividad e impacto de las estrategias o actividades realizadas son parte fundamental de la investigación científica [13], dentro 
de las mejores estrategias para evaluar la efectividad de los programas de investigación a largo plazo se encuentran las publicaciones en revistas 
científicas y los ingresos a posgrados médicos, sin embargo, a corto plazo, este impacto se puede estimar mediante la aplicación de cuestionarios 
de evaluación de autoeficacia o de actitud hacia la investigación. La evidencia científica reporta la importancia de realizar entrenamientos en 
investigación de forma temprana durante el pregrado, además, indican que los logros conseguidos en investigación durante sus pregrados 
incrementan el número de médicos científicos  y mejora la calidad de la atención de los pacientes. [3, 5, 9, 10, 14]
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